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Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi dari satu 
kegagalan ke kegagalan berikutnya tanpa kehilangan semangat. 
(Winston Churchill) 
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kita telah berhasil melakukannya dengan baik. 
(Andrew Jackson) 
 
Jalan terbaik untuk bebas dari masalah adalah dengan memecahkannya. 
(Alan Suparta) 
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SETYOKO, D1313081, PERIKLANAN, PERAN MARKETING PT. BECOM 
SOLO DALAM STRATEGI PEMASARAN PRODUK SAMPOERNA. Periklanan 
adalah keseluruhan proses dari mulai penyiapan sebuah iklan, pelaksanaan iklan dan 
pengawasan iklan. Iklan merupakan pesan yang menawarkan suatu produk yang 
ditujukan untuk masyarakat lewat suatu media. Event organizer adalah sekelompok orang 
dalam bidang usaha jasa yang mempunyai tugas membantu client dalam mengorganisir 
rangkaian acara. Pada umumnya event organizer hampir tidak ada bedanya dengan agen 
periklanan. Marketing berasal dari kata market yang berarti pasar. Kegiatan marketing 
bukan hanya sekedar kegiatan menjual barang/jasa tetapi lebih luas dari itu. Promotional 
mix adalah kombinasi alat-alat yang dapat digunakan didalam komunikasi persuasif. 
Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Media di PT. BeCom Solo sebagai marketing. Di PT. 
BeCom Solo, seorang marketing bertugas untuk melakukan survei data dan contact 
person, membuat penawaran kerjasama, menindaklanjuti kesepakatan penawaran, 
membuat proposal penawaran konsep event, serta melakukan presentasi dengan klien. Di 
PT. BeCom Solo penulis juga ikut terlibat dalam proses pemasaran produk dari klien 
yaitu Sampoerna. Penulis terlibat mulai dari pembuatan penawaran sampai dengan proses 
memasarkan produk dari Sampoerna. Dalam proses pemasaran produk dari Sampoerna 
ini menggunakan strategi pemasaran personal selling dan promosi penjualan. 
 
Kata Kunci : Periklanan, Agen Periklanan, Event Organizer, Marketing, Strategi 
Marketing 
